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Hacer que 30 estudiantes recorran la mitad del país (en sentido lineal pero a la vez, multidimensional) fue 
uno de los logros de “Crónicas Ruteras: la 40”, un seminario curricular de carácter vanguardista para las 
carreras de periodismo y comunicación, que se dictó en nuestra casa. Elegir algo nuevo y animarse a más, 
fue la proa que puso la docente Sonia Renison, autora a su vez del libro La 40, que recorrió el país en alma, 
palabra e imágenes. Las trece clases plantearon de menor a mayor, experiencias de cobertura desde la 
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En Vallecito, San Juan, sobre la Ruta 40, 
está el Santuario de la Difunta Correa. 
Peregrinan allí un millón de personas al año.
100 maíz 
simpleza de una degustación de dulce de membrillo para hablar de San Juan, Cuyo. Probar el “api” elaborado 
con maíz morado del NOA, o  un té de hojas de coca. Hubo también una cata dirigida de los vinos de la Ruta 40. 
La investigación irrefutable de Osvaldo Bayer conocida como La Patagonia Rebelde y que hoy es un circuito 
turístico “De cara a la Livertá”, también estuvo en el Aula 19. El seminario profundizó en la producción perio-
dística como base del trabajo del cronista, tan variado como los 5200 kilómetros la Ruta Nacional 40.
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